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研究では、世代軸（25 歳未満と 25 歳以上）とデ
ジタル・ライフスタイル軸（デジタル実践者










































































































































































　調査時期：2007 年 12 月

















25 歳、平均年齢は 20 歳である。男女別にみると
平均年齢はほとんど同じだが、やや男性の標準偏


































男性 7.2 20.3 34.6 19.0 12.4 6.5 100.0 153 20.3 1.4
女性 4.1 26.3 49.1 9.9 7.6 2.9 100.0 171 20.0 1.1













均点数は、テレビ 4.0 点、ラジオ 1.6 点、新聞



































































































調査がおこなわれた 2007 年に 20 歳の回答者が


























質問項目 平均 標準偏差 I┡T相関
(1) 電子メールを送信する 2.45 1.10 .42
(2) 音楽のダウンロード 1.94 1.20 .43
(3) 動画のダウンロード 1.96 1.22 .48
(4) あなたが撮影した写真をインターネットに掲載する 1.46 1.05 .58
(5) 他の人が撮影した写真をインターネットに掲載する 1.14 0.70 .63
(6) あなたが撮影した動画をインターネットに掲載する 1.10 0.68 .59
(7) あなたが撮影したものではないが、あなたが編集した動画をインター
ネットに掲載する 1.05 0.60 .54
(8) 他の人が制作した動画をインターネットに掲載する 1.02 0.59 .42
(9) ブログを読む 2.76 1.15 .55
(10) ブログにコメントを書き込む 1.89 1.19 .63
(11) ブログを更新する 1.67 1.17 .62
(12) ソーシャル・ブックマークを利用する（はてなブックマークなど) 1.60 1.23 .54
(13) 掲示板にメッセージを書き込む 1.55 0.99 .55
(14) ポッドキャストで番組をダウンロードする（iTunes など) 1.51 1.11 .44
(15) SNS にログインする 2.05 1.48 .63
(16) SNS からメッセージを送る 1.70 1.27 .67
(17) インスタントメッセージ（Yahoo! メッセンジャーなど)でやりとり
する 1.47 1.12 .57
(18) オンラインゲームを利用する 1.27 0.85 .31
(19) Second Life を利用する 0.84 0.53 .31



























度数 平均 標準偏差 最小 最大
男性 126 32.9 12.6 0 76
女性 152 33.7 11.8 0 70
合計 278 33.3 12.1 0 76
似的な指標として捉えられるだろう。なお、
「（18）オンラインゲームを利用する」「（19）Sec-






























(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) IL 尺度 Ё .11 .06 .10 .22 .25 .08 .22 .22 .28
(2) 利用料金 .30 Ё .25 .30 .28 .27 -.02 .14 .21 .30
(3) 通話時間 .14 .20 Ё .14 .18 .10 .16 -.01 .14 .06
(4) アドレス帳登録件数 .11 .31 －.02 Ё .31 .29 .05 .05 .15 .12
(5) 携帯メール受信回数 .23 .42 .20 .52 Ё .84 .05 .15 .14 .19
(6) 携帯メール送信回数 .14 .37 .17 .50 .86 Ё .04 .06 .18 .13
(7) 携帯電話でのメール相手人数 .01 .13 .02 .17 .26 .25 Ё .08 .05 .17
(8) マイメニュー登録サイト数 .25 .20 .12 .02 .14 .13 .07 Ё .24 .39
(9) 携帯機能利用度 .43 .31 .10 .28 .37 .34 .14 .21 Ё .64

























































































携帯電話関連AE項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
(17) テレビ局へメールなどで番組に関する問い合わせをしたり、
意見を伝えるほうだ
.77 －.05 －.10 －.11 －.04
(15) 携帯電話からメールなどを通してテレビ番組に参加したい
と思う
.71 .14 －.08 －.15 .14
(18) 日常生活や社会の動きについて感じたことをインターネッ
トを通して世間一般に広く伝えたいと思う
.65 －.03 .10 .10 －.22
(16) テレビ番組やCMの中で紹介されているホームページにア
クセスするほうだ
.58 －.02 －.02 .01 .21
(14) テレビ番組の情報の正しさをインターネットで確認するほ
うだ
.56 －.16 .15 .00 .01
(10) 携帯電話でテレビを見ることがある .51 .09 －.03 .11 －.07
(11) 携帯電話で見た広告のサイトにアクセスするほうだ .42 .03 .12 .12 .15
(8) 一日中携帯電話が鳴らなかったり、メールが来なかったり
すると耐えられないほうだ
.12 .78 －.09 .00 －.09
(6) 携帯電話がないと生きていけないほうだ －.16 .76 .05 .00 .03
(20) 携帯電話がなくなると社会とのつながりが途絶えてしまう
ように感じる
.02 .63 －.11 .05 .00
(9) 暇なときがあると携帯電話をいじっているほうだ －.04 .57 .29 －.08 .06
(1) 携帯電話でインターネットにアクセスして情報を検索する .03 －.03 .92 －.10 －.06
(2) 気に入った情報があるとそのサイトをブックマークや画面
にメモするほうだ
.02 .00 .67 .11 .04
(5) 撮った写真を友人などにメールで送るほうだ .10 .10 －.03 .79 －.07
(4) 携帯電話で写真を撮るほうだ －.08 －.07 －.01 .76 .10
(13) メールでお店からクーポンやその日のお得な情報が送られ
てくると便利だと思う
－.03 －.04 －.07 －.01 .83






















男性 女性 男性 女性
Ⅰ クロスメディア参加 .04 －.04 .32 .26
Ⅱ 心理的関与 －.22 .20 .11 .29
Ⅲ 情報探索 －.17 .15 .39 .39
Ⅳ 写真に経験の記録と共有 －.34 .31 .33 .39










































































































SNS 関連AE項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
(39) mixi でのやり取りを通して以前より
友人に親しみを感じる
.91 －.06 .07 .03 －.15 －.04 －.03 .20
(11) mixi によって以前より友達との結び
つきが強くなったと感じる
.71 .01 －.07 .08 .02 .09 .06 .13
(38) マイミクの日記へのコメントに義務感
を感じる
.59 .06 －.05 －.09 －.02 .00 .06 .21
(26) 友人との結びつきを強めるために利用
している
.59 －.05 .11 －.19 .28 .01 －.03 .16
(37) mixi は自分の居場所の一つだと感じ
る
.58 －.09 .36 .03 －.01 .01 .00 －.03
(8) ケータイでmixi 上の友達と結びつい
ていると感じる
.52 .09 －.02 .09 .05 .10 .05 －.12
(10) マイミクになることで昔の知人・友人
とつながっていると感じる
.44 －.09 －.08 .29 .01 .25 .11 .08
(35) 日記にはあたりさわりのないことしか
書かない
.34 －.06 －.06 .19 －.02 －.24 .05 .29
(5) 日記やコミュニティから海外の情報を
得ている
－.09 .82 .01 －.01 .09 －.03 －.05 .06
(4) 日記やコミュニティから就職活動や経
済情報などを得ている
.22 .81 －.05 －.11 －.15 －.05 .15 .09
(3) 日記やコミュニティからスポーツ選手
や試合情報等を得ている




－.20 .61 .11 .21 .06 .02 .04 .12
(28) mixi を自己表現のために利用してい
る
.13 .07 .80 .04 －.05 .00 －.07 .06
(29) 他人に意見を求めるために利用してい
る
.00 .12 .78 .12 －.10 .06 －.05 －.06
(27) 日記は発散や自己満足のために書いて
いる
－.03 －.06 .63 .34 －.02 －.01 .14 .00
(18) プロフィールは見られていることを意
識して書いている
－.04 .00 .22 .53 －.01 －.24 .06 .04
(1) 日記からマイミクの情報を得ている .04 .13 .11 .46 .17 .09 －.19 .07
(7) mixi ニュースから情報を得ている .33 .20 －.02 .44 .14 －.13 －.07 －.29
(9) マイミクの日記にコメントするほうだ .18 －.09 .02 .43 .14 .13 .12 .04
(31) 趣味や関心のあるコミュニティに参加
している
－.18 －.03 .10 .41 .26 －.04 .21 .14
(17) プロフィールにありのままのことを書
いている
.07 －.07 －.04 .37 －.18 .30 －.07 .12
(25) 寂しいときに利用している .13 －.12 .33 －.21 .71 －.05 －.06 －.03
86
(20) 情報を得るために利用している －.03 .21 －.26 .19 .67 －.14 .00 .11
(6) ケータイで絶えずmixi から情報を得
ている
.12 .10 －.02 .03 .62 .09 －.02 －.26
(21) 暇つぶしや気分転換のために利用して
いる
－.20 －.16 －.02 .34 .62 .18 －.06 .12
(22) 会話のきっかけや知り合いとのコミュ
ニケーションのために利用している
.16 －.04 .09 .05 .49 －.09 .19 .22
(14) 特に仲のよい人とのみ結びついている .11 .15 －.07 －.01 .35 .03 －.20 .30
(16) コミュニティの数は多いほうがいいと
思う
.00 .05 .02 －.01 .01 .72 .05 .07
(15) マイミクの数は多いほうがいいと思う .13 .02 .03 －.13 .05 .63 .04 －.09
(13) 同じ趣味や悩みを持つ、面識のない人
と結びついている
.05 .01 －.04 .10 －.15 .02 .77 －.14
(23) 新しい人とのつながりを作るために利
用している
.07 .13 .05 －.14 .11 .09 .65 －.04
(36) mixi は仲間内の空間だと思う .30 .07 .04 .11 .03 .04 －.28 .50
(33) 身内だけのコミュニティに積極的にコ
メントしている
















































男性 女性 男性 女性
Ⅰ 結合性 －.13 .07 .37 .40
Ⅱ 情報探索 .08 －.05 .47 .52
Ⅲ 自己表現 .02 －.01 .37 .35
Ⅳ 印象管理 －.14 .08 .68 .39
Ⅴ 効用 －.13 .08 .41 .45
Ⅵ 社会資本 .01 －.01 .24 .36
Ⅶ ネットワーク形成 －.01 .01 .32 .37


















































































































































































































9) 本調査では、SNS利用者のうち 64.5％（男性 53.1
％、女性 73.6％）がmixi を利用していた。
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